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役 職 名
太 　 田 　 哲 　 生
堀 　 　 　 　 　 修
大 　 島 　 正 　 伸
中 　 村 　 裕 　 之
杉 　 山 　 和 　 久
藤 　 永 　 由 佳 子
吉 　 崎 　 智 　 一
河 　 﨑 　 洋 　 志
華 　 山 　 力 　 成
和 　 田 　 隆 　 志
土 　 屋 　 弘 　 行
松 　 本 　 邦 　 夫
大 　 竹 　 茂 　 樹
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土 　 屋 　 弘 　 行
松 　 本 　 邦 　 夫
市 　 村 　 　 　 宏
絹 　 谷 　 清 　 剛
山 　 岸 　 正 　 和
吉 　 村 　 健 　 一
赤 　 木 　 紀 　 之
計 7 名
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役 職 名 氏 名 勤 務 機 関 職名または称号等








































浅 井 　 徹
有 泉 　 誠
安 藤 　 仁
石 田 文 生
井 関 尚 一
市 村 　 宏
伊 藤 研 一
稲 垣 　 豊
稲 寺 秀 邦
稲 葉 英 夫
井 上 　 啓
上 　 木 　 耕 一 郎
上 田 善 道
大 井 章 史
大 　 黒 　 多 希 子
大 野 博 司
岡 田 尚 巳
尾 﨑 紀 之
垣 塚 　 彰
笠 原 善 仁
角 谷 眞 澄
狩 野 方 伸
金 子 周 一
蒲 田 敏 文
神 谷 温 之
神 谷 　 茂
川 島 博 子
川 尻 秀 一
菊 知 　 充
絹 谷 清 剛
城 戸 照 彦
久 慈 一 英
後 藤 典 子
小 林 淳 二
近 藤 稔 和
近 藤 峰 生
崔 　 吉 道
犀 川 　 太
西 條 史
滋 賀 医 科 大 学 医 学 部





信 州 大 学 医 学 部
東 海 大 学 医 学 部









日 本 医 科 大 学 医 学 部
金沢大学医薬保健研究域医学系
京都大学大学院生命科学研究科
か さ は ら 小 児 科













金 沢 医 科 大 学 医 学 部
和 歌 山 県 立 医 科 大 学
三重大学大学院医学系研究科
金沢大学医薬保健研究域医学系
金 沢 医 科 大 学 医 学 部
金沢大学医薬保健研究域医学系
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教 　 　 　 授
チームリーダー
教 　 　 　 授
教 　 　 　 授
教 　 　 　 授
院 　 　 　 長
教 　 　 　 授
教 　 　 　 授
医薬保健研究域長
教 　 　 　 授
病 　 院 　 長
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阪 上 洋 行
櫻 井 　 武
佐 藤 　 博
佐 々 木 　 　 　 洋
佐 藤 　 純
柴 　 和 弘
生 　 水 　 真 紀 夫
鈴 木 信 孝
鈴 木 健 之
鈴 木 道 雄
須 田 貴 司
染 　 矢 　 富 士 子
高 倉 伸 幸
高 橋 啓 介
高 橋 　 豊
高 橋 智 聡
高 橋 祥 友
高 味 良 行
高 見 昭 良
篁 　 俊 成
多 久 和 　 　 　 陽
竹 原 和 彦
竹 村 博 文
田 嶋 　 敦
田 中 榮 司
谷 口 　 巧
津 　 川 　 浩 一 郎
塚 　 正 彦
常 山 幸 一
寺 崎 浩 子
寺 田 一 志
手 取 屋 　 岳 　 夫
徳 山 研 一
鳥 越 甲 順
長 瀬 啓 介
中 尾 眞 二
中 田 光 俊
中 本 安 成
中 山 光 男
北 里 大 学 医 学 部
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構
金沢大学がん進展制御研究所











大 阪 大 学 微 生 物 病 研 究 所
埼 玉 医 科 大 学 医 学 部
国 際 医 療 福 祉 大 学
金沢大学がん進展制御研究所
筑 波 大 学 医 学 医 療 系
藤田保険衛生大学医療科学部












東 邦 大 学 佐 倉 病 院
上 尾 中 央 総 合 病 院
埼 玉 医 科 大 学 病 院
東 海 大 学 医 学 部
金 沢 大 学 附 属 病 院
金沢大学医薬保健研究域医学系
金沢大学医薬保健研究域医学系
福 井 大 学 医 学 部
埼玉医科大学総合医療センター
教 　 　 　 授
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西 村 栄 美
長 谷 川 　 光 　 広
長 谷 川 　 　 　 稔
原 田 憲 一
平 尾 　 敦
藤 井 秀 樹
藤 原 勝 夫
藤 原 　 浩
細 　 正 博
本 多 政 夫
町 田 宗 仁
松 井 宏 晃
松 島 綱 治
松 本 忠 美
水 野 谷 　 　 　 智
溝 上 　 敦
源 　 利 成
三 邉 義 雄
宮 川 眞 一
宮 本 信 也
向 田 直 史
村 松 正 道
村 山 俊 典
室 野 重 之
矢 形 　 寛
矢 野 聖 二
谷 内 江 　 昭 　 広
山 岸 正 和
山 田 正 仁
山 本 靖 彦
横 田 　 崇
横 山 　 修
横 山 　 仁
横 山 　 茂
善 岡 克 次
若 山 友 彦
和 田 有 司
渡 辺 秀 人
東京医科歯科大学難治疾患研究所
藤 田 保 健 衛 生 大 学 医 学 部
福 井 大 学 医 学 部
金沢大学医薬保健研究域医学系
金沢大学がん進展制御研究所







東 京 大 学 医 学 部









金 沢 大 学 附 属 病 院








福 井 大 学 医 学 部




福 井 大 学 医 学 部 附 属 病 院
愛知医科大学・分子医科学研究所
教 　 　 　 授
教 　 　 　 授
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教 　 　 　 授
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病 　 院 　 長
所 長 ・ 教 授
計 1 1 6 名
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平成28年金沢大学十全医学会収支決算書























１年間　＠  3, 000円×1412名
学生会員＠  6, 000円×    60名
過年度会費
　2年間  ＠  6, 000円×66名
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平成29年金沢大学十全医学会予算書




前 年 度 繰 越 金
会 費
広 告 料










年会費　＠  3, 000円×1450名
学生会員＠  6, 000円×    70名
過年度会費
　　　　＠  6, 000円×70名



























事 　 務 　 費
通 信 費
会 議 費
備 品 費
予 備 費
合 計
3, 950, 000
2, 270, 000
(1, 600, 000)
(450, 000)
(20, 000)
(200, 000)
700, 000
230, 000
750, 000
(300, 000)
(200, 000)
(250, 000)
3, 200, 000
300, 000
200, 000
 　5, 000
100, 000
159, 704
7, 914, 704
学会企画頁，INFORMATION　等
雑誌発送（年3回発行）
論文査読・校正料（内容構成，図，表添削　等）
非会員，博士課程（見聞記、要約），留学報告　他
学会・研究会・シンポジウム開催補助費
楯，賞金
抄録・ポスター印刷・製本　等
医学系教育研究資金への寄附金（講演料、旅費　等）
打合せ，会場設営、講演者送迎　等
賃金（給与，残業手当．通勤手当）
封筒印刷代，消耗品，銀行手数料（年会費入金，証明書発行）等
論文・校正，会議報告　等郵送代
理事会　等
プリンター（修理，トナー，感光紙　等）
